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Көнчыгыш иллəрдəн кергəн төрлəренə караганда,бик үзенчəлекле.Аларда 
дөнья əдəбияты да, кино-театрлар да, миф-легендалар да, Европа 
халкының дөньяга карашы, аны кабул итүе – барысы да урын ала. Шунысы 
кызыклы, бу эргонимнарның барысы да инглиз телендə язылган. Гомумəн, 
инглиз теле, потенциаль клиентларны җəлеп итү максатыннан, эргонимнар 
составында, рекламада бик актив кулланыла. Һəм ул, гадəттə,теге яки бу 
кибет, сəүдə үзəге тəкъдим итə торган товарның югары сыйфатлы, 
модалы, заманча һəм Европадан кертелгəн булуына ишарə итə.  
Югарыдан күренгəнчə, татар эргонимиясе илдəге һəрбер сəяси-
иҗтимагый вакыйганы, күпмиллəтле Казан шəһəренең мəдəни-рухи 
тормышын, дини гореф-гадəтлəрне, милли йолаларны чагылдыра алуы 
ягыннан олы əһəмияткə ия ономастик тармак булып тора. 
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В данной статье рассматриваются животноводческие традиции 
татар в поверьях и обрядах в свете трансформации исламсокй религии.  
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This article discusses the Tatars' farming traditions in their beliefs and rituals 
in a view of the Islam's transformation. 




Башка халыклар кебек үк татарларның да мал тоту, асрау тəртиплəре 
бик борынгыдан ышанулар һəм йола-гадəтлəр белəн тыгыз бəйлəнгəн. Чөнки 
мал тоту татар халкының төп шөгыльлəреннəн берсе булып, мал асрауга 
игътибар зурдан булган, һəр кеше малының үрчүен, гаилəне туендырырлык 
табыш китерүен телəгəн. Ислам дине татарлар арасында таралганчы яшəп 
килгəн ышануларга төгəл фəнни бəялəмəлəр юк, фəнни əдəбиятта алар 
мəҗүсилек культлары, тəңречелек белəн бəйлəп аңлатыла. Бу ышанулар, 
йола-гадəтлəр күп гасырлар дəвамында ислам дине йогынтысында 
трансформация кичергəннəр, кайбер билгелəрен җуйганнар.  
Галимнəр ислам дине йогынтысының татар халкы аңына үтеп керү 
дəрəҗəсен халыкчан ислам (традицион ислам) дип бəялилəр. Традицион 
ислам – ислам дине кагыйдə-тəртиплəренең халыкның ислам дине кабул 
ителгəнче формалашкан милли һəм көнкүреш традициялəре белəн синтезы. 
Халыкчан ислам бигрəк тə авыл халкы арасында киң таралыш тапкан [4].  
Бу күренеш, ягъни ислам һəм халык иҗатының керешеп китү очраклары 
фольклористика фəнендə ХХ гасыр идеологиясенə бəйле җитмеш елдан 
артык игътибардан читтə калып килде. Беренче хезмəтлəрдəн А.Х. Садеко-
ваның докторлык диссертациясен атап була. Бу хезмəттə төп игътибар 
мөнəҗəт жанрына бирелə. Бу жанр татар фольклористикасында ислам 
традициялəренə бəйле туа. Аның эчтəлеге һəм функциональ параметрлары 
ислам фəлсəфəсе белəн билгелəнə. ХХI гасыр башына кадəр бу жанрны 
өйрəнү тыелганлыктан, мөнəҗəтлəр өйрəнелми һəм җыелмый. ХХ гасыр 
ахыры ХХI гасыр башында Р.А. Исхакова-Вамба һəм М.Н. Нигъмəтҗановның 
музыка фольклорына караган хезмəтлəре дөнья күрде [Fleur F. Gilemshin, 
Fanzilya H. Zavgarova, Alsou D. Battalova, 2015, 10(7): 2081].  
Ислам дине кабул иткəн башка халыкларда халык иҗатына ислам 
диненең йогынтысы галимнəр тарафыннан шактый өйрəнелгəн. Мəсəлəн, 
казах галимəсе Р.М. Мостафина: «Ислам дине казах халкының элекке 
ышануларын тулысынча юкка чыгара алмады, ə бəлки бу ышанулар ислам 
дине кысаларында  үзгəреш кичереп, ислам диненең яңа элементлары кебек 
кабул ителə башлады» [Мустафина, 2008, 3: 32] дип билгелəп үтə, ягъни, 
халыкның рухи дөньясында синкретизм өстенлек итə: халыкның ышанулары 
ислам дине тəртиплəре белəн берлəшə. Төрки халыкларда иң киң таралган 
һəм иң кызыклы саклау (оберег) чараларыннан берсе – əйлəнү йоласы. 
Казахларда ул – айналайын – «əйлəнəм, сине əйлəнеп чыгам» сүзе белəн 
белдерелə. Чокан Валиханов «Кыргызлар əйлəнүнең сихри көчен таныйлар, 
алар нəрсəне дə булса тулысынча əйлəнеп чыгудан качалар, кешене əйлəнеп 
чыгу – бу кешенең бөтен авыруын, аның бөтен тылсымын үзеңə алу дип 
ышаналар. Шуңа күрə кыргызларда айналайын, Урта Азия төркилəрендə – 
ургулаин – мəхəббəтне аңлатучы иң матур сүз» [Мустафина, 1992: 123].  
Бу күренешне, ягъни хайванны күз тиюдəн саклауга бəйле сыерны ике-
өч тапкыр əйлəнеп чыгуны, без Татарстанның Тəтеш, Апас һəм Əлки 
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районнарына Республика традицион мəдəниятне үстерү үзəге тарафыннан 
үткəрелгəн комплекслы экспедиция вакытында да очраттык: 1) «Күз тисə, əни 
ипигə тоз салып аятел көрси укып өшкерə дə, сыер яныннан 2-3 тапкыр 
əйлəндереп, име-томы шул булсын, күзең күкмəгең синнəн китсен дип 
сыерга каптыра иде. Аятел корси, Колһуалла укый иде əни.» (Бикмөхəм-
мəтова Фəнзилə, ТР, Апас районы, Югары Ындырчы авылы). 2) Сыер 
бозаулагач, тирə-ягын сыйпап əйлəнеп укып чыгасың Əлхəмне, 3 мəртəбə 
əйтергə кирəк. Башыннан алып сыртына таба сыйпарга кирəк (Гыйззəтова 
Минҗыя, ТР, Тəтеш районы, Сөендек авылы). Карап үткəнебезчə, төрки 
бабаларыбыздан калган əйлəнү йоласы ислам дине тəэсирендə бераз 
үзгəреш кичергəн, ягъни исламлашкан, йола барышында Əлхəм, Аятел корси, 
Колһуалла догаларын уку белəн керешеп киткəн.  
Тəтеш районында күз тию белəн бəйле теркəлгəн тагын бер очрак: 
1) Сыерга күз тисə, өстенə укыйсың. Колхуалла, Əлхəм сүрəсен 3 тапкыр, 
су өстенə өреп-өреп укыйсың да, тирə-ягына, күз төплəренə, колак 
артларына сөртəсең дə, бусага җарыгына илтеп саласың. Күз тигəннəн 
айнып китə шуннан соң (Əбелханова Фəүзия, ТР, Тəтеш районы, Тархан 
авылы). 2) Күз тигəнне карчыкларга биреп дога укытасың, өшкертəсең 
хайваннар ашый торганны, җиленгə сибə торганны. Тозлы ипигə дə 
өшкерəлəр. Аны каптырасың. Фəлəкъ, нəс сүрəлəрен укыйлар (Гыйззəтова 
Минҗыя, ТР, Тəтеш районы, Сөендек авылы). Теркəлгəн ике очракта да йола 
ислам дине кануннары нигезендə башкарыла, ягъни сыерга каптырыласы, 
сөртелəсе ризыкның яки суның көче дога ярдəмендə үстерелə.    
Экспедиция барышында теркəгəн тагын бер очрак, хайванның үлемен 
туктату максатыннан башкарылган йола: 1) «Безнең күрше бабайларның 
сарыклары бик күп иде. Тутырып кайтып керерлəр иде көтүдəн. Мин əйтə 
идем, иии җаратам да шулай дип. Əтигə əйтəм, күрше бабайларныкы кебек 
калдырыйк əле дим. Җарар, калдырдык. Безнең сарык үрчемəде. Өч башка бер 
тəкə бəрəнлəде. Тəкə кырда үлеп калган. Парняда. Барыгыз, алып кайтыгыз, 
ди əти. Мендек, бəрəнне алып төштек. Син əйттең ди əти, күрше бабайлар 
куганда, җаратам шундый дип ди, ходай бирмəсə, үзең ала алмыйсың шул ди. 
Шул тəкəне сарыклар тора торганның астына кыйблага каратып, бисмилла 
əйтеп, бастырып күмдек. Шуннан соң сарыкларыбыз үрчи башлады 
(Гыйззəтова Минҗыя, ТР, Тəтеш районы, Сөендек авылы). 2) Сарыкларыбыз 
үлгəчтен, хайван йөри торган капка тупсасына бабай бисмилла əйтеп, укып, 
корбан сарыгының, эчəклəрен, башын, тиресен, аякларын күмдек. Ясин да, 
тəбəрəк тə укый бабай. Кояш баеганда башкарсаң əйбəт. Бабай белəн бергə 
казып эшлибез (Əбелханова Фəүзия, ТР, Тəтеш районы, Тархан авылы). 
Экспедиция вакытында Тəтеш районында язып алынган ике очракта да 
информантлар сарыкларның үлемен нəкъ менə шушы йола белəн туктатып 
булганлыгына ышаналар, шул ук вакытта бу йола һəр ике очракта да бисмилла 
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əйтеп башкарыла, икенче вариантта мулла бабай чакырыла, ул ясин һəм 
тəбəрəк укый һəм бу эш мулла белəн берлектə эшлəнелə. 
Татар халкының мал тотуга бəйле бик үзенчəлекле иҗат үрнəклəрен 
карап үткəнебезчə, ислам дине йогынтысында шактый үзгəреш кичерсə дə 
халкыбыз бик борынгыдан килгəн йола-гадəтлəрен, ышануларын саклап килə.  
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РУС МƏКТƏПЛƏРЕНЕҢ ТАТАР ТӨРКЕМЕНДƏ ГАДИ ҖӨМЛƏ ТЕМАСЫН 
ӨЙРƏНГƏНДƏ ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛƏР КУЛЛАНУ 
 
Компьютер является одним из важных и новых средств в учебном 
процессе. Использование его способствовало появлению новых информаци-
онных технологий. Компьютерные технологии позволяют реализовать ос-
новные методы обучения татарскому языку. 
Ключевые слова: компьютер, технологии, процесс, учеба, методы. 
The computer is one of the most important and new means in learning pro-
cess. The use of it has contributed to the emergence of new information technolo-
gies. Computer technologies allow to realize the basic methods of learning of the 
Tatar language. 
Key words: Computer, technology, process, learning, methods. 
 
Бүген педагогика фəнендə һəм укыту-тəрбия процессында зур үсеш-
үзгəрешлəр бара. Белем эчтəлеге яңа күнекмəлəр белəн баетыла, мəгълүмат 
белəн эш итү сəлəте үстерелə, шəхесне рухи яктан тəрбиялəүгə, кешенең 
əхлакый йөзен формалаштыруга зур əһəмият бирелə. Ə татар теле укытучысы 
алдында татар телен камил белгəн, татар халкының милли традициялəрен 
таныган, хөрмəт иткəн, аны үстерүгə əзер булган балалар тəрбиялəү бурычы 
өстəлə. Əлеге максатка ирешүдə татар теле һəм əдəбияты укытучылары  
дəреслəрдə заманча укыту технологиялəреннəн файдаланырга тиеш булалар. 
Алар арасында елдан-ел уңышлырак кулланылганы, һичшиксез, мəгълүмати 
технологиялəр булыр, дип исəплим. 
